
































































































































































































































































































































































卿 参 大 日
輔 議 臣
○ ○ ○ ○
本 太 ○ ○ ○
局 ○ ○











































































































































卿 参 大 岩 月
輔 議 臣 手 七
○ 県 日
○ ○ 懲
○ ○ 役 書
太 ○ 場 記
地 官
政 ○ 所 ○
買 ○













































































































































































































































































































































































覧 会 博 内 ○ 三
正 計 物 局 年
倉 局 局 書 二
院 長 長 記 月


















回 徳 輔 ○ 十
覧 島 工 農 博 書 ○ 四
県 務 務 物 記 年
管 局 局 局 官 八
内 長 長 長 月
布 ○ ○ ○ 十
達 ○ ○ 一
甲 ○ 日
第 ○ 属 属
百 ○ ○
五 ○ 六











































































































































































































































































































































































































































































Document management of the Ministry of Agriculture and Commerce
UENISHI Haruya
This article discusses document management of the Ministry of Agriculture and Commerce under 
the Dajokan system in the early Meiji era. There are many studies about document management under the 
Dajokan system in both history and archival science. However, there are two issues left unanswered. First, 
it has not been completely clarified what was the characteristics of an individual government office, and what 
was general in the early Meiji era. Second, it has not been completely clarified the Ringi system, which is the 
bottom-up decision-making system characteristic in Japanese government office.
Therefore, in this article, we discuss document management of the Ministry of Agriculture and 
Commerce  from three perspectives below. First, we focus on the relationship between the Kessai (decision) 
process and the Kansa (the examination of documents done before Kessai) process in the Ringi system. 
Second, we compare the Ministry of Agriculture and Commerce with the Dajokan, which was the Senior 
government office of the Ministry of Agriculture and Commerce. Third, we compare the Ministry of 
Agriculture and Commerce with the Home Ministry, which was the appositional government office of the 
Ministry of Agriculture and Commerce. By those, we clarify what was the characteristics of the Ministry of 
Agriculture and Commerce, and what was general in the early Meiji era about document management. 
